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использования по всем включенным в модель продуктам в результате чего повышается степень адекватности 
полученных результатов. 
2. Модули калибровки системы предложения и системы спроса: предназначены для оценки необходимых 
параметров соответственно функции предложения и функции спроса с учетом системы теоретических 
ограничений микроэкономической теории в рамках экономических показателей базового года в модели. 
Базовые эластичности спроса и предложения берутся из других научных исследований. 
3. Модуль прогнозирования: предназначен для моделирования различных сценариев аграрной политики на 
продовольственном рынке. 
Для написания программных модулей модели Bel-ASiM используется программный пакет системы общего 
алгебраического моделирования - GAMS. 
Таким образом, в данной статье представлена концепция модели частичного равновесия аграрного сектора 
Республики Беларусь - Bel-ASiM. Модель основывается на неоклассических предпосылках и состоит из 
четырех блоков уравнений: блока производства, спроса, цен и внешней торговли. Модель имеет модульную 
структуру, что позволит использовать отдельные модули независимо от степени готовности общей системы. 
При написании программных модулей используется программа GAMS. 
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При анализе экономической эффективности сельскохозяйственных предприятий в научной литературе, как 
правило, используются метод стохастической граничной производственной функции и метод оболочки данных. 
Цель данной статьи - рассчитать эффективность и продуктивность аграрного производства в Республике 
Беларусь во времени (динамическое измерение), используя параметрический метод разложения обобщенного 
Малмквист-индекса изменения общей продуктивности факторов в комбинации со стохастической граничной 
производственной функцией. 
Для расчета изменения общей продуктивности факторов производства в динамике мы применяем 
Малмквист-индекс. Данный индекс в научной литературе описывается с помощью функций расстояний. В 
качестве функциональной формы для функции расстояний в исследовании используется трансцендентно-
логарифмическая функция. Нахождение неизвестных параметров непосредственно из данной функции при 
помощи метода наименьших квадратов (МНК) или метода максимального правдоподобия затруднительно, так 
как зависимая переменная является необозримой. Учитывая свойство однородности в степени +1 по выходным 
факторам для функции расстояний, оцениваемая трансцендентно-логарифмическая функция расстояний может 
быть представлена в следующем виде: 
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где у т — y n i / у N l ; V, ~ значения нормально распределенной с постоянной дисперсией случайной 
ошибки (V~AT(0,crv2)). 
Здесь х и ^ - входные и выходные факторы соответственно; fi - неизвестные параметры для оценки; Ul -
значения неотрицательной ошибки, позволяющей оценить неэффективность /-го хозяйства; / - индекс 
хозяйства; п - индекс вида реализованной продукции (1=продукция растениеводства и животноводства); т -
индекс вида производственных ресурсов (1=площадь посевов, балло-гектары; 2=затраты труда, тыс. чел.-ч.; 
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3=амортизационные отчисления, млн. руб.; 4=прочие затраты на основное производство, млн. руб.), t — индекс 
времени. 
Задача (1) может быть решена с помощью метода максимального правдоподобия для различных видов 
t 
распределения случайной величины W- . Полученные в результате решения параметры используются в 
дальнейшем для расчета изменения технической эффективности ( In А Е С Н ), производственной технологии 
(In АТСН ) и изменения в зависимости от масштаба производства (In ASCH): 
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В данном исследовании при расчетах мы используем модель (1), где и* = f { t ) x u i ; ~ N + ( j U , < J u 2 ) ; 
f ( t ) = exp[/7(Y — Г ) ] - нестационарная спецификация модели. 
Исследование проводилось на основе выборки из отчетов по сельскохозяйственным организациям 
республики за 2000-2006 гг. При обработке исходной информации применялся пакет Microsoft Office Excel. 
Оценка параметров модели (1) выполнена с помощью программы FRONTIER 4.1. 
Денежные переменные, такие как амортизационные отчисления и прочие затраты на основное 
производство, приведены в ценах 2006 года. Все переменные предварительно стандартизированы в результате 
деления значений исходных переменных на среднее значение соответствующих переменных. 
Результаты модели указывают на то, что эффективные предприятия располагают в 2,5 раза большим 
производственным потенциалом по сравнению с остальными предприятиями. Эластичности факторов 
производства свидетельствуют, что на передовых предприятиях по сравнению с остальными предприятиями 
фактор «земля» задействован существенно лучше, и, что факторы «капитал» и «материалы» являются в 
меньшей степени ограничивающими факторами. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что сельскому хозяйству Беларуси характерно 
положительное изменение общей продуктивности факторов производства (+4,3% в год). При этом рост 
продуктивности факторов обусловлен повышением эффективности аграрного производства (+2,8% в год), 
техническим прогрессом (+1,4% в год) и положительным эффектом в результате масштаба производства (+0,2% 
в год). Полученные значения эффективности указывают на то, что в Республике Беларусь имеются 
значительные резервы увеличения объема сельскохозяйственного производства 
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Сучасна економіка як складна система розвиваеться нерівномірно, ій прйтаманні як режими стійкого 
функціонування, так і режими хаотйчноі дйнамікй. Останнім часом нестабільність та крйзові явища в основних 
сферах глобальноі' економікй відображають структурні суперечності сучасного економічного розвитку та кризу 
теоретичних парадигм і відповіднйх моделей регулювання національнйх та міжнароднйх фінансовйх процесів. 
Нестабільність пов'язана зі спорідненймй національнймй та міжнароднймй явищами - економічнймй, 
цйклічнймй, банківськймй, валютними, фінансовймй кризами, а також із ринковими коливаннями. Всі вони 
мають певні фактори та визначену дйнаміку. Крім того, всі зазначені крйзові явища виникають у рамках 
національноі' економікй, але можуть трансформуватись у міжнародні. Причини глобальноі фінансовоі' 
нестабільності криються у дисбалансах та суперечностях міжнароднйх валютних і фінансовйх відносйн, що 
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